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Sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri merupakan sektor yang potensial 
dalam memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonogiri, sektor 
pertanian Kabupaten Wonogiri menyumbang nilai PDRB yang besar namun dari 
tahun ke tahun cenderung menurun dan Kabupaten Wonogiri memiliki laju 
pertumbuhan PDRB yang rendah di banding Kabupaten lain di Eks Karesidenan 
Surakarta. Oleh karena itu perlu adanya analisis peran sektor pertanian dan 
subsektor pertanian dalam upaya  meningkatkan pembangunan perekonomian 
wilayah berdasarkan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Wonogiri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sektor pertanian 
dan subsektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Wonogiri dan 
mengetahui pertumbuhan dan daya saing sektor pertanian dan subsektor pertanian 
di Kabupaten Wonogiri. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisis data Location Quotient, 
Pengganda Pendapatan, Shift Share, analisis gabungan LQ dan Shift Share. Data 
yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 
Jawa Tengan dan Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga 
Konstan 2010, dan Wonogiri dalam angka 2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan 
peternakan merupakan sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Wonogiri. 
Subsektor  pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan 
subsektor basis di Kabupaten Wonogiri. Hal ini berarti bahwa sektor dan 
subsektor pertanian tersebut selain mampu memenuhi kebutuhan di wilayah 
Kabupaten Wonogiri sektor tersebut juga mampu mengirim produknya ke luar 
wilaah Kabupaten Wonogiri. Nilai angka pengganda pendapatan sektor pertanian, 
kehutanan dan peternakan  adalah sebesar  2,87. Sedangkan nilai angka 
pengganda pendapatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa 
pertanian adalah sebesar  1,01. Sektor pertanian, kehutanan dan peternakan 
memiliki pertumbuhan PDRB yang tergolong lambat dan mempunyai daya saing 
yang baik terhadap sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Subsektor 
pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memiliki pertumbuhan PDRB 
yang tergolong lambat dan daya saing yang baik terhadap sektor yang sama di 
Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian, kehutanan dan peternakan dan subsektor 
pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan prioritas 
pengembangan pertama di Kabupaten Wonogiri. Subsektor kehutanan dan 
penebangan kayu dan subsektor perikanan merupakan prioritas pengembangan 
ketiga di Kabupaten Wonogiri. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 
merupakan sektor basis yang memiliki pertumbuhan yang lambat. Oleh karena itu, 
perlu adanya dukungan dalam penyediaan fasilitas produksi pertanian sehingga 
dapat dimanfaatkan oleh semua petani di Kabupaten Wonogiri. 
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SUMMARY 
Sugiyarti. H0812175. 2016. Role of Agricultural Sector on the Economy 
Wonogiri Regency. Under the guidance of Ir. Sutarto M.Sc. and Wiwit Rahayu, 
S.P., M.P. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University. Surakarta.  
The agricultural sector in Wonogiri regency is potential sectors in 
strengthening the economy of the community in Wonogiri, Wonogiri agricultural 
sector accounted for the value of GDP is great, but from year to year tends to 
decrease and Wonogiri has a lower growth rate compared to other districts in Ex-
Surakarta. Hence the need for analysis of the role of agriculture and agriculture 
sector in order to improve regional economic development based on available 
resources Wonogiri. 
The purpose of this study was to determine the role of agriculture and 
agricultural sub-sectors in the economy in Wonogiri and know the growth and 
competitiveness of the agricultural sector and the agriculture sector in Wonogiri. 
The research method used is descriptive analytical method, by using the method 
of data analysis Location Quotient, Multipliers, Shift Share, and The combined 
analysis of LQ and Shift Share. The data used is data Gross Regional Domestic 
Product (GDP) and the Middle Java Province Wonogiri 2010-2014 Top of 
Constant Prices of 2010, and Wonogiri in numbers 2015. 
The results showed that the agriculture, forestry and livestock are the basis 
for the economy in Wonogiri. Subsectors of agriculture, animal husbandry, 
hunting and agriculture are the services sub-sector base in Wonogiri. this means 
that the sector and the agriculture sector in addition to meet the needs in the sector 
Wonogiri district is also able to send their products to the outside wilaah 
Wonogiri. The numerical value of the income multiplier of agriculture, forestry 
and livestock amounted to 2.87. While the value of the income multiplier 
subsectors of agriculture, livestock, hunting and agricultural services is 1,01. The 
agriculture, forestry and animal husbandry have GDP growth is relatively slow 
and have a good competitiveness of the same sector in the province of Central 
Java. Subsectors of agriculture, animal husbandry, hunting and agricultural 
services have GDP growth is relatively slow and good competitiveness of the 
same sector in the province of Central Java. The agriculture, forestry and animal 
husbandry and agriculture sector, livestock, hunting and agricultural services is 
the first development priority in Wonogiri. Forestry and logging subsector and 
fisheries subsector is the third development priority in Wonogiri. Agriculture, 
forestry and fisheries is a sector that has a base of slow growth. Therefore, the 
need for support in the provision of agricultural production that can be utilized by 
all farmers in Wonogiri. 
